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（Alattar et al., 2009; Halabi et al., 2010; Perren and 
Grant, 2000）。また，オーナー経営者が責任感
をもって経営に関与することが，管理会計の活






























































いても指摘され（López and Hiebl, 2014; Merchant 






























法の欠如に影響する（Alattar et al., 2009; Halabi 
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